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O Jugoslavenima u bjelogardejskim jedinicama 
u Rusiji za vrijeme građanskog rata (1918-1920) 
O sudjelovanju desetaka tisuća bivših jugoslavenskih ratnih zarobljenika 
u oktobarskoj revoluciji i građanskom ratu u Rusiji, te o nj ihovoj borbi 
z a pobjedu sovjetske vlasti , ug lavnom se dosta zna u s o v j e t s k o j ! jugo-
slovenskoj historiografiji.^ Al i ta će historija biti nepotpuna, ako se u nju 
ne uključe i podaci o Jugos lavenima u vojsci bjelogardejaca i intervencio-
cionista, naročito u sjevernoj Rusiji i u Sibiru. 
O v a j rad ima zadatak d a osvijetl i baš tu malo p o z n a t u stranicu — sudje­
lovanje Jugoslavena u kontrarevolucionarnim jedinicama u Rusiji i da 
pr ikaže borbu za razbijanje t ih jedinica. N a r a v n o , autor ne pretendira 
na p o t p u n o i svestrano osvjetljavanje toga problema. 
U jugoslavenskoj historiografiji o d a v n o je p o z n a t o da su se u Rusiji, 
u sastavu kontrarevolucionarnih jedinica, borili dijelovi i ostaci dije lova 
bivšeg Srpskoga dobrovol jačkog korpusa, formiranog u Odesi , i ratni 
zarobljenici a ne vojska pos lana iz Srbije. On i su prevarom bili uvučeni 
u borbu prot iv Crvene armije.^ 
O sudjelovanju Jugoslavena u borbi prot iv Crvene armije na Murmanskoj 
fronti u toku 1918—1919. godine, pisali su historičari Dejan Gajić i B o ­
gumil Hrabak,^ p a zato ovdje treba napomenut i s a m o osnovne činjenice. 
U proljeće 1918 . god. , k a o što je poznato , engleske i francuske intervencio­
nističke trupe iskrcale su se na sjevernom dijelu Rusije i zauzele v a ž n e 
luke Murmansk i Arhangelsk. I s todobno se k o m a n d a tih trupa obrati la 
srpskoj v lad i s m o l b o m da u nj ihov sastav pošalje D o p u n s k i bataljon 
Srpskoga dobrovol jačkog korpusa koji je došao iz Odese da se preko 
Murmansika evakuira na o tok Krf radi popunjavanja srpske vojske. Taj je 
bataljon i m a o o k o 2 0 0 0 vojn ika i oficira.* 
' /. D. Očak, Jugoslavjanskie internacionalisti v borbe za pobjedu sovjetskoi vlasti 
V Rossii (1917-1921 . g.), Moskva 1966; Isti, Jugosloveni u Oktobru; Beograd 1967; 
Internacionalisti. Trudjasčiesja zarubežni stran - učastniki borbi za vlast Sovjetov, 
Moskva 1968; V. Zelenjin, Jugosloveni pod zastavom Oktobra, Beograd 1967; B, 
Hrabak, Partijske organizacije i forumi komunista Jugoslovena u Sovjetskoj Rusiji 
1918-1921, JIC, 1-2/1969; Isti, Propaganda putem štampe jugoslovenskih komunista u 
Sovjetskoj republici 1918-1921 , Istorijski zapisi, (TItograd) 4/1967; 7 .̂ Popović, 
Jugoslovenske centralne komunističke organizacije u Rusiji (1918—1921), Prilozi za 
istoriJK socijalizma, br. 5, 1968, i. dr. 
^ U sovjetskoj historiografiji postojalo je djelimično pogrešno mišljenje da su navodno 
iz Srbije bile poslane intervencionističke trupe za borbu protiv Sovjetske Rusije (vidi: 
Istorija SSSR. Epoha socializma, Moskva 1957, 148). 
' B. Hrabak, Jugosloveni u intervencionističkim trupama na Severu Rusije 1918—1919. 
godine, Istorijski glasnik, 2/1965; D. Gajić, Generalni štrajk 1919, Beograd 1951, 26. 
* B. Hrabak, Jugosloveni u intervencionističkim trupama, 10. 
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» Isto. 
• Isto. » Isto. 
' Arhiv Vnješnjei politiki Rossii (dalje: AVPR), f. Ličnij fond R. S. Jovanovića, 
d. 24, 1. 30. 
' I s t o . 
• AVPR, Ličnij fond R. S. Jovanovića, d. 24, 1. 162. 
" Isto, I. 171. 
Batal jon je u ožujku bio prebačen u Samaru, Uskoro je stiglo naređenje 
srpske vlade d a ga se p reko Arhangelska uput i n a Murmansku frontu, ali 
je n a p u t u dobio n o v o naređenje d a se zaustavi u Kandalakši .^ 
N e š t o kasnije — 27. srpnja 1918. god. — predsjednik srpske v lade N . Pašić 
pisao je štabu bata l jona: » [ . . . ] sad je v r lo po t rebno d a ostanete t amo i da 
pomognete Saveznicima zauzet i sjeverne ruske luke, k a k o Nemci ne bi 
mogli d a organizuju bazu za podmorn ice u Murmansku , kao i zbog 
intervencije Saveznika p ro t iv Rusije. O v u zadaću treba da izvrši batal jon 
zajedno sa vojskom naših Saveznika, koji su t a m o poslani«.® 
U p u t a koju je Dopunsk i batal jon pr imio od srpske v lade nije izazvala 
n ikakvu sumnju o tome na čijoj je on strani i p ro t iv koga t reba da se bori . 
Vojnici toga bata l jona nisu htjeli da se bore p ro t iv ruskog na roda . Još u 
Odesi , batal jon je zauzeo neut ra lnu poziciju. Ni je h t io da se miješa u 
unutrašnje ruske poslove. O t a k v o m raspoloženju bata l jona jav io je N . 
Pašiću njegov pouzdan ik , a taširan pr i Srpskom poslanstvu u Rusiji, 
profesor historije d r Rados lav S. Jovanović . Štoviše, on je preporučio N . 
Pašiću »da ne p reuz ima n a sebe n ikakve obaveze p red Saveznicima u 
o ružanom upl i tanju naše nacije u unutrašnje poslove Rusije. I pomisao 
u tom smislu je ružna i n ikada os tvar iva za naše mase, supro tna samom 
našem nacionalnom Instinktu«.^ 
Saznavši da je batal jon ipak bio iskorišten u borbi p ro t iv Crvene armije, 
R. S. Jovanov ić protes t i rao je: [ . . . ] učinjen je bezumni pokušaj da se 
uvuče naš batal jon u borbu na unutrašnjem, ruskom frontu. Ali se to, 
konačno , n a samom početku završi lo o t k a z o m borbe p ro t iv Rusa, bez 
svake boljševičke kontraagi taci je [ . . . ] Prolevanje m a k a r i jedne kaplje 
bra tske ruske k rv i našim oružjem, bez obzira n a razloge, bilo bi strašno 
zločinstvo pro t iv naše budućnost i I d i rek tan a t en ta t na našu nacionalnu 
čast I sa vest. «^ 
T a k v o upozorenje odgovara lo je p r a v o m stanju i karakter iz i ra lo realno 
gledanje samoga Jovanovića . Ali se to nije moglo sviđat i N . Pašiću. 
Po tk ra j svibnja 1918. god. Jugoslavenska revolucionarna federacija ( JRF) 
poslala je člana svoga komi te ta u M u r m a n s k sa z a d a t k o m da ubrza 
od lazak srpskih vojnika i oficira n a Solunsku frontu. Os im toga, J R F 
pokušava la je pr inudi t i srpskog pos lanika Spalajkovića n a izjavu »da naš 
elemenat neće n ikad ni u kojim uslovima biti iskorišten na unutrašnjoj 
ruskoj fronti i da će na n o v o m Is točnom frontu učestvovat i tek u tom 
slučaju, ako Sovjetska vlast p o n o v n o Istupi p ro t iv Ni j emaca« . ' Međut im 
poslanik nije h t io s t a k v o m ni sličnom izjavom d a istupi. 
R. S. Jovanov ić se t akođer obraćao sovjetskom na rodnom komesaru ino­
zemnih poslova G. V. Čičerinu. P isao m u je da je srpski vojni p reds tavnik 
u Rusiji r azgovarao s njim o pi tanju k a k o da utječe na v ladu »da bi ona 
otpremila naš odred iz Murmanska , u ko l iko to već nije uč in jeno« . " 
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^' B. Hrabak, Jugosloveni u intervencionističkim trupama, 11. Prema arhivskim poda­
cima, na Murmanskoj fronti bilo je 1290 Srba (Centraljnij Partijnij Arhiv marksizma-
leninizma pri CKKPSS (dalje: CPA IML), f.l7, op.l, d.422, 1.18). 
Centrainjij Gosudarstvenij Vojeno-istoričeskij Arhiv (dalje CGVIA), f. 2003, op. 4, 
d. 686, 1. 33. 
" D. Gajić, n. dj., 30, 31. 
^* B. Hrabak, Jugosloveni u intervencionističkim trupama, 17—18. 
" Isto, 18, 34. 
" V. V. Tarasov, Borba s interventami na severu Rossii 1918—1920. gg., Moskva 
1958, 54. 
Ali upozorenja i molbe R . S. Jovanovića nisu pomogle. Dopunsk i batal jon 
ipak je bio upućen u pomoć intervencionist ima. J e d a n dio sa 103 oficira 
1 864 vojnika upućen je u Murmansk , a drugi d io — 31 oficir i 944 
vojnika — u K a n d a l a k š u . " 
Nastojanje vojnika da ih se pošalje iz Kanda lakše n a Solunsku f rontu 
ostalo je bezuspješno. 
Engleski general Poole, kome su se obraćali vojnici iz batal jona, mot iv i rao 
je svoj negat ivan odgovor ov im objašnjenjem: p r v o — nema t r anspor t a 
za prebacivanje, i d rugo — Srpski dopunski batal jon g lavna je vojna 
snaga saveznika i on drž i u svojim r u k a m a Murmansku željeznicu. 
T a k a v je pos tupak o p r a v d a v a o i srpski poslanik M. Spalajković, k a d je 
pisao N . Pašiću: »Naš je batal jon sad apsolutno po t reban t a m o zbog 
daljnjih operacija Saveznika. Zbog toga molim da ne menjate vaše odluke 
bez utanačivanja sa mnom.«*^ Po svoj pril ici t a je molba bila u neku r u k u 
odgovor na proteste i zahtjeve R. S. Jovanovića . 
Uskoro je k o m a n d a n t Murmanskog f ronta general M a y n a r d uključio 
srpski batal jon zajedno s engleskim i francuskim jednicama** u 257. 
br i tansku br igadu. T o je bila osnovna jedinica A n t a n t e u početku in ter ­
vencije na sjeveru Rusije. 
Z a k o m a n d a n t a ba ta l jona je b io imenovan po tpukovn ik Svetislav M a r i n -
ković (poslije njegova odlaska u domovinu k o m a n d a n t je postao k a p e t a n 
Aleksandar Dukić ) . 
P r v a intervencionist ička akcija n a M u r m a n s k počela je u srpnju 1918. 
god. Dijelovi Dopunskog batal jona imali su z a d a t a k da razoružaju c rve-
noarmejski odred koji je štit io željezničku prugu. B. H r a b a k u spomenutom 
radu navod i dosta pr imjera sudjelovanja jugoslavenskih vojnika u borbi 
p ro t iv Crvene armije, sve d o lipnja 1919. godine.** 
General M a y n a r d u svom izvještaju od 1. V I 1919. god. ističe da je 2 8 . 
srpnja 1918. god. Dopunsk i batal jon sudjelovao u razoružavanju c rveno-
armijsklh jedinica u Kanada lakš i i Kemu. U borbi je bi lo ubijenih i 
ranjenih.*^ 
U ljeto 1918. god. u Murmansku , Kandalakš i , Knjaževoj Gubi i Kemi 
počelo je formiranje »Slavjano-bri tanskog legiona«. U tu jedinicu vrboval i 
su osim Jugoslavena, Čehe, Slovake i Ruse. Za k o m a n d a n t a legiona p o ­
stavljen je general Poole. Legion je imao 256 vojnika i oficira**^ to se 
zajedno s D o p u n s k i m bata l jonom borio p ro t iv Crvene armije. 
D r u g a četa Srba napredova la je zajedno sa savezničkim vojskama u 
lipnju 1919. god. p r ema Pe t rozavodsku , na pu tu za Pe t rograd . 
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1' Vsemirnaja revoljucija, 15. XII 1918. 
" Vsemirnaja revoljucija, 3. VIII 1918. 
19 CPA IML, f.549, op.6, d.22, 1.43. 
2« CPA IML, f.l7, op.l, d.502, 1.83. 
*i Isto. 
Ali jugoslavenski vojnici nisu htjeli da ratuju, željeli su da se vrate kući. 
Jasno ,su vidjeli neravnopravnost i pogrešnost svoga položaja. T o je vrlo 
dobro uočio list, organ jugoslavenske komunističke grupe, BceMnpHaH 
peB0JiK)Li;Mii, koji je izlazio u Moskvi. O tome je list pisao: »Prema 
srpskim vojnicima Englezi se odnose s otvorenm prezirom. Englezi ih 
gone k o stoku. Dok oni stanuju u toplim vagonima, Srbi žive u hladnim 
teretnim vagonima [ . . . ] Tek sad su oni uvidjeli da su im ruski seljak i 
radnik braća, a englesko-francuski imperijalisti — neprijatelji.«^^ 
U novinama je bila objavljena i izjava dvojice jugoslavenskih vojnika 
koji su iz bataljona prešli na stranu Crvene armije. Oni su izjavili: »Nas 
su prisiljavali ne samo na izvršavanje želja kapitalista, pod strogim 
vojnim režimom prot iv ruske radničko-seljacke vlade, nego su nas prisi­
ljavali i na zla djela. Šestorica naših vojnika bili su strijeljani samo zato 
što su uvjeravali ostale drugove da ratuju prot iv međunarodnog kapitala. 
Ali nije daleko dan k a d će pobijediti ideja socijalizma, za koju su poginuli 
naši drugovi. «^^ 
Jugoslavenska komunistička grupa RKP(b) slala je iz Moskve na sjever 
Rusije i u spomenuti jugoslavenski bataljon agitatore i l i teraturu. 
U jesen 1918. god. na Murmanski front bio je poslan komunist, agitator 
Mihajlo Grbanov . i ' 
K a d se vrat io u Moskvu, predložio je da se na sjever ,šalje više literature 
i agitatora. Njegov prijedlog pr ihvat i lo je rukovodstvo Jugoslavenske 
komunističke grupe RKP(b) . 
U z to, jugoslavenskoj komunističkoj grupi obrat io se pismom komesar 
Murmanskog borbenog sektora Štern. O n opisuje vladanje Jugoslavena na 
Murmanskoj fronti i u vezi s t ime predlaže: » [ . . . ] Prema podacima 
mjesnih žitelja Srbi govore dosta podnošljivo ruski. Većina ih je odjevena 
u ruske uniforme i tek je na ponekom engleski kroj . Agitacija među njima 
može se voditi samo iznutra, ali ću iskoristiti sve moguće da rasprostranim 
i među njima agitacionu literaturu, ako će takva biti poslana, pored one 
koju je drug Grbanov već donosio. « 2 ' ' O n predlaže i kako slati agitatore. 
»Najkorisnije bi bilo odglumiti komediju prelaza prot ivniku nekoliko 
agi ta tora [.. .]«^^ 
Jugoslavenska komunistička grupa slala je ubrzano agitatore. Agitator-
-komunist P. Jovanović obratio se jugoslavenskim vojnicima u Murman­
sku jednim letkom. U njemu se uz ostalo kaže: »Ruske vlasti pružaju vam 
ruku pomirnicu i osiguravaju slobodan odlazak u domovinu. Bacite oružje 
ili ga okrenite prot iv onih koji su vas doveli ovamo gdje se smrzavate 
i ginete! Zašto? Za koga? Dosad su vam vaši vođe govorili: za veliku 
Srbiju ili Jugoslaviju. Sad je Srbija oslobođena i proširena. Za koga se 
vi borite? Za imperijaliste zapada, koji pljačkaju Njemačku i Rusiju.^ S 
njima neće biti mira dok otimaju Sibir, Ural , Baku, dok ih ne unište 
boljševici, koji donose slobodu svim porobljenim narodima i smrt svim 
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/. D. Očak, Jugoslavjanskie intemacionalisti, 282-283. 
23 Vsemirnaja revolJHcija, 3. VIII 1918, »Svjetska revolucija«, 23. IV 1919. 
2^ Uraljskij rabočij, 17. VIII 1918. 
25 Kommuna, (Petrograd), 21. XI 1918. 
28 Kommma, 12. i 19. XII 1918. 
" Svjetska revolucija, 23. IV 1919. 
28 Arhiv Hrvatske, PRZV, 1-14, 175-;;4132-12295/1919-12132/1919; /. D. Očak, 
Jugoslavjanskie intemacionalisti, 283. Sličnih primjera bilo je dosta. 
nasilnicima i razbojnicima. Bježite od krvnika i živodera! Primite bratsku 
mušku ruku. Pošaljite n a m svoje parlamentarce i drugove, a mi ćemo vam 
zbog brats'kih pregovora poslati svoje. 
Slični su pozivi Jugoslavenima u Murmansku bili objavljeni u listovima 
BceMMpnaa pe®ojiK)ip:H i u sovjetskoj štampi. Tako su novine ypajii>-
CKMM pa6omdi, na primjer, pisale: »Srpski vojnici otvoreno odbijaju ra to­
vat i pro t iv ruske braće, radnika i seljaka. Unatoč represijama, raspad i 
nezadovoljstvo engleskom komandom sve više i više rastu i prijete da se 
ispolje u određenoj formi. 
U studenom 1918. god. list KoovnvcyHa, organ Federacije inostranih komu­
nističkih grupa RKP(b) , u specijalnoj rubrici (namijenjenoj Srbima) obra­
tio se: »srpskim, talijanskim, francuskim i američkim vojnicima u Mur­
mansku, Arhangelsku i drugim ruskim frontovima« i pozvao ih da zbace 
svoje eksploatatore i da uzmu svoju sudbinu u vlastite ruke. Za to je 
potrebno: 
1) organizirati u svojim jedinicama vojničke sovjete i ujediniti se s drugim 
jedinicama; 
2) uhapsiti svoje oficire, ako bi se suprotstavljali vojnicima, a neprijatelje 
l ikvidirat i ; 
3) odmah prekinuti ra tne operacije i poslati k nama svoje parlamentarce; 
4) zauzeti sve stanice, vlakove, vojne i trgovačke brodove; 
5) poslije toga se vraćat i svojoj kući, ženama i djeci. A k o neće biti moguć­
nosti za odlazak, ruska sovjetska v lada osigurat će slobodan prijelaz 
preko svoje teritorije. On i koji žele da ostanu u Sovjetskoj Rusiji, dobit 
će posao u struci.^^ 
T o je zapravo bio poziv da se l ikvidira intervencija. I u drugim brojevima 
novina bili su objavljeni slični pozivi.^^ 
Jugoslavenskim vojnicima na Murmanskom frontu u travnju 1919. god. 
obratio se i Jugoslavenski sovjet radničkih i seljačkih poslanika.^^ 
Jugoslavenska komunistička grupa RKP(b) sistematski je slala na Mur-
manski front svoje agitatore. Jedan od njih Slovenac, član RKP(b) Stane 
Lapajne bio je u jesen 1918. god. uhapšen, i poslije godine dana za tvora 
poslan najprije u London, a zat im u Srbiju.^^ 
U Murmansku su herojski poginuli agitatori Sava Niki t ić i Andrija Andre-
jević. U siječnju 1919. god. bio je strijeljan jedan od najboljih agitatora 
jugoslavenske komunističke grupe Mustafa Zaimović, koji po zadatku 
svoje organizacije rukovodio agitacijom među Jugoslavenima na sjeveru 
Rusije. 
Intervencionisti su uhvati l i i strijeljali liječnika — Makedonca i starog 
Člana Ruske socijaldemokratske stranke — Gavri la Konstantinovića. O n 
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je u znak protesta p r o t i v despotizma koji je v l adao u Srpskom dobrovo­
l jačkom korpusu napust io ko rpus i prešao u rusku vojsku. Poslije 
oktobarske socijalstičke revolucije b io je poslan n a sjever n a rad . T a m o 
je pos tao član Izvršnog komite ta Kemerovskog rajonskog sovjeta i komesar 
za n a r o d n o zdravlje.^* 
B. H r a b a k navodi u svom radu činjenice o nezadovoljs tvu vojnika D o ­
punskog bataljona.*" T a k o su 13. u lipnju 1918. god. vojnici 2. v o d a pošli 
na vježbu bez oružja, objašnjavajući svoj pos tupak time što n a Spasov-
d a n n i t ko ne radi . Inicijatori toga pro tes ta bili su uhapšeni . Drugog dana 
ponovi lo se isto s vojnicima 4. voda . Sličnih incidenata bilo je mnogo. 
K o m a n d a je, na r avno , strogo kažn java la t akve vojnike. 
Nezadovol j s tva i protes ta bilo je i u Slavjano-br i tanskom legionu. N p r . 
u rujnu 1918. god. legion nije ht io d a pođe na frontu. Buniti su se počeli 
i francuski i američki vojnici. U s tudenom je francuska jedinica izišla 
n a ulicu s c rvenom zas tavom. Mjesec dana kasnije, dva su se američka 
p u k a n a fronti bra t imi la sa crvenoarmejcima.*^ 
U rujnu 1918. god. list n p M B O J i B H C C K a a npsB^a je pisao: »među srpskim 
vojnicima, koji se nalaze na M u r m a n s k o m poluotoku zajedno s vojskom 
Antan te , izbila je pobuna , Srbi su izjavili da neće da se bore p ro t iv 
Rusa«.*^ 
U proljeće 1919. god. vojnici su masovno protest i ral i i zahti jevali da se 
v ra t e kućama. 
Saveznici su poduzimal i sve moguće mjere da bi l ikvidiral i pobune, ali je 
to malo pomoglo. 
K a d je v lada Kral jevine Srba, H r v a t a i Slovenaca saznala o nepres tanim 
pobunama vojnika, bi la je prisiljena da (u l is topadu) evakui ra batal jon u 
domovinu . 
Sudjelovanje jugoslavenskih vojnika u sastavu savezničke vojske u in ter­
venciji p ro t iv Sovjetske Rusije izazvalo je protes te u napredn im jugo­
slavenskim krugovima. Tr iša Kaclerović, stari akt ivis t radničkog pokre t a 
Srbije i kasniji na rodn i poslanik n a listi K P J u N a r o d n o j skupštini , u 
o tvorenom pismu, p o d nas lovom » O gušenju Ruske revolucije«, objav­
ljenom u Radničkim novinama, u ime jugoslavenskog prole tar i ja ta izjavio 
je: » N e može se spominjat i bez boli na duši d a su Srbi [ . . . ] digli ruku 
p ro t iv revolucije i republike i t ime su postali učesnici ovog svetskog 
zločinstva. Bande vlasnika, koji nemaju n ikakvo p r a v o d a govore u ime 
Češkog i Srpskog n a r o d a t ime su bacili ljagu n a svoj na rod . Svetski 
prole tar i ja t n ikad neće zaboravi t i ovaj s ramotni ak t kojeg oni sada 
izvršavaju p ro t iv revolucije i socijahstičke republike, u koj ima on v id i 
svoje v las t i to oslobođenje.«** 
I a k o je sudjelovanje srpsikog batal jona u borbi p ro t iv od reda Crvene 
armije na sjeveru Rusije bilo k r a t k o i neznačajno, za mladu Sovjetsku 
" D, Zografski, Razvoinot pat i učestvo na Makedoneot dr Gavrilo Konstantinovika v 
oktomvriskata revolucija, Glasnik Instituta za nacionalna istorija, Skopje, br. 1, 1957. 
B. Hrabak, Jugosloveni u internacionističkim trupama, 14. 
SI jsto, 95. 
32 Privolžška pravda, 12. IX 1918. U Kandalakši se pobunila 2. četa Dopunskog bata­
ljona (Arhiv JAZU, f. Jugoslavenski odbor, 108). 
33 Radničke novine, 12. X 1919. 
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3^ Prema podacima D. N . Todorovića, u raznim punktovima Rusije, uglavnom na 
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Republiku bio je to ipak određeni udarac. Ali, ti na silu mobilizirani 
bivši ra tni zarobljenici na strani bjelogardejaca nisu mogli potamnit i 
djela velikog broja onih ratnih zarobljenika koji su se borili za sovjetsku 
vlast u redovima Crvene armije. 
Protest srpskoga proletarijata, koji je točno ocijenio izdajničku i anti-
narodnu politiku svoje vlade, odražavao je njegovo ispravno shvaćanje 
svoga internacionalističkog duga. 
N a žalost, neki su Jugoslaveni djelovali prot iv sovjetske vlasti i u sastavu 
čehoslovačkog kontrarevolucionarnog korpusa i bjelogardejske vojske u 
Sibiru. 
K a o što je poznato, Sibir je u vrijeme građanskog ra ta u Rusiji bio pozor­
nica žestoke klasne borbe. Glavne kontrarevolucionarne snage, koje su 
ovdje pomagale unutrašnjoj reakciji, bile su Kolčakova armija i vojske 
Antante . Te su snage u toku 1918—1920. godine u Sibiru i na Dalekom 
istoku brojala pola milijuna ljudi. V. I . Lenjin smatrao je Kolčaka kičmom 
kontrarevolucije. 
Koncentracija Jugoslavena — ostataka Srpskog dobrovoljačkog korpusa 
i ratnih zarobljenika u Sibiru — započeta je u proljeće 1918. god. Bili 
su koncentrirani u logorima Krasnojarska, Tomska, Jekaterinburga, Se-
mipalatinska i u drugim gradovima Sibira. Koliko ih je bilo nepoznato je. 
Prema podacima češkog pisca komunista Jaroslava Hašeka, na početku 
1919. god., u Sibiru i na Dalekom istoku nalazilo se 400 tisuća inozemnih 
ratnih zarobljenika. Među njima bilo je 12 tisuća Mađara , 120 tisuća 
Čehoslovaka, 8 tisuća Jugoslavena.** Taj broj Jugoslavena znatno je 
umanjen. Točnije poda tke daje svjedok tih događaja i jedan od rukovodi­
laca »Jugoslavenske komisije pr i Odjelu Čehoslovačkog nacinalnog so­
vjeta« — Miran Kajin.*^ Prema njegovim podacima na početku 1919. god. 
u Sibiru je bilo od 20 do 30 tisuća Jugoslavena. 
U svibnju 1918. god., kao što je poznato , uz pomoć englesko-francuskih 
imperijalista buknula je pobuna Čehoslovačkog korpusa na srednjoj Volgi 
i u Sibiru. Ta kontrarevolucionarna pobuna poslužila je kao signal za 
pobunu kulaka na Povolžju i u Sibiru. 
U proljeće 1918. god. u Sibiru se jugoslavenskim poslovima, uglavnom 
vrbovanjem dobrovoljaca, bavio srpski konzul Milanković, a u Omsku 
je bio za to zadužen poručnik Rukavina . 
Poslije pobune u Čehoslovačkom korpusu porastao je interes Saveznika 
i Čehoslovačke za Jugoslavene koji su bili razbacani p o Sibiru. U dogo­
voru s čehoslovačkom komandom, počelo je vrbovanje jugoslavenskih 
dobrovoljaca. Prv i korak u tom pravcu bio je učinjen poslije pada 
Samare, gdje su se našli ostaci 1. jugoslavenskog revolucionarnog puka, 
koji je t amo bio prebačen u ožujku 1918. god. iz Kijeva. K a d a su Samaru 
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zauzele čehoslovačke jedinice, p r id ruž i lo im se oko 200 Jugoslavena iz toga 
puka.^" Oni su zajedno s bijelim Česima sudjelovali u borbi p ro t iv boljše­
vika. O tome piše dosta podrobno list KDrocjiaBHHMH, koji je izlazio u 
Jekaterinburgu.^^ 
U kolovozu 1918. god. u Jekater inburgu bila je organiz i rana tzv . »Jugo­
slavenska komisija«. Formi rana je u sastavu Češko-Slovačkog nacionalnog 
vijeća. Cilj joj je bio da formira dobrovoljačke jedinice, ili točnije d a se: 
»Pomoću (čehoslovačkih) i ruskih vlasti imadu koncentr i ra t i i registr irat i 
svi jugoslavenski zarobljenici [ . . .].«^^ N a toj osnovi formira la bi se u 
Rusiji »au tonomna jugoslavenska dobrovol jačka armija pod v r h o v n o m 
k o m a n d o m Saveznika«.^ ' 
P redv iđeno je da se u tu svrhu organiziraju zborni punk tov i u Samari , 
Jekater inburgu, Tjumenu, Omsku, Novonikola jevsku, Tomsku i Krasno-
jarsku. Svakog zarobljenika t rebalo je pi ta t i je li suglasan da postane 
dobrovoljac. A k o odgovor i p o t v r d n o , šalje se u Jugoslavenski puk . Zborni 
punk tov i bili su u spomenut im mjestima organizi rani u rujnu.*" 
Vrbovanje je dava lo pri l ično loše rezul tate . Po tk ra j rujna, p r e m a p o d a ­
cima M. Kajina, bi lo je svega oko 300 vojnika.*^ Zbog toga je čitav ko ­
mi te t bio angaži ran u akciji. Uspjeh se ubrzo pokazao . Po tk ra j siječnja 
1919. god. u Tomsku, u Jugoslavenskom puku, bilo je već 2000 vojnika.*^ 
M. Kaj in smat ra d a je bilo mobi l iz i rano svega o k o 50"/o zarobljenika. 
U z r o k što ih se više nije javi lo M. Kajin vidi u s trahu pred frontom. 
»Mnogi su stradali — piše on — n a položajima i u zarobljeništvu, p a da 
sad idu dobrovol jno u vojsku i n a t a k a v strašni f ront k a o što je boljše­
vički, — to im se nije dalo.«*^ Agitacija Jugoslavenskog komi te ta bila je 
vr lo intenzivna. I z d a v a o je letke i posebne novine. U rujnu 1918. god. u 
Jekater inburgu izašao je p rv i broj »organa Jugoslavenske komisije u R u ­
siji«, već spomenute novine lOrocjiaBHHMH. List je izlazio na slovenskom, 
srpskom i h r v a t s k o m jeziku. D o siječnja 1919. godine izašlo je 13 brojeva. 
List je imao ant iaustrougarski karak te r . Zas tupao je gledište o potrebi 
s tvaranja jedinstvene srpsko-hrvatsko-slovenske države , i bio jugosla­
venski ori jentiran. Svoja gledišta definirao je u »Deklaraciji Jugoslavena 
— revolucionara u Rusiji.«** U njoj je i s taknuto : »Mi ne trebarno ni 
velike Hrva t ske , ni velike Srbije, ni velike Bugarske. N e k a bude jedna 
Jugoslavija koja će težiti k sveopćem progresu čovječanstva u harmonij i 
sa svim narodima svijeta, oslobođenim o d kasta i dinastija.«*^ K a d bi se 
uistinu mislio na oslobođenje od kas ta (vjerojatno t reba razumjet i od 
klasa) i od dinastije — moglo bi se zaključiti da je Jugoslavenski komite t 
stajao n a revolucionarnim pozici jama. Ali uskoro je u tom pogledu otpala 
i posljednja sumnja. K a d je bila proglašena Kral jevina Srba, H r v a t a i 
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Slovenaca , Jugos lavenska komisi ja pos la la je p o z d r a v regentu, s rp skom 
pri jes tolonasl jedniku A leksand ru i p reds jedniku v l a d e N . Pašiću.*" 
U z to je list p r a t i o sa s impa t i j ama k o n t r a r e v o l u c i o n a r n o djelovanje Čeho -
s lovačkog k o r p u s a i bez sumnje bio n a njegovoj s t r an i . 
Uoči p a d a Kazan ja , u ko lovozu 1918 . god., u K a z a n j s k o m kremlju ( t v r ­
đav i ) , na laz io se u sas tavu C r v e n e armije srpski ba ta l jon p o d k o m a n d o m 
majo ra Blagot ića . K a d je počela b o r b a i k a d su n a p a d a l i Čehoslovaci i 
ruski bjelogardejci , ba ta l jon je p rešao na n j ihovu s t ranu i a k t i v n o je 
sudje lovao u l ikvidaci j i r a d n i k a , komun i s t a i r a t n i h zarobl jen ika — Inter-
nacional ls ta , koji nisu uspjeli napus t i t i g rad . O t o m e je bi lo jav l jeno 
specijalnim teleg r a m o m Jugos lavenskoj komunis t ičko j g rup i p r i R K P ( b ) : 
»Po naređenju s rpsko-hrva t sk ih oficira u g radu K a z a n j u I bolnici su 
bjelogardejci zakla l i 30 ranjenih komun i s t a Srba i Hrva ta .«*^ 
U ko lovozu su se vojnici i z ba ta l jona ma jo ra Blagot ića pobuni l i i ubi l i 
svoga komandanta .*^ N e š t o kasnije je u Cel jabinsku u sas tavu jedinica 
čehoslovačkog kon t r a r evo luc iona rnog k o r p u s a b io fo rmi r an Jugos lavenski 
p u k . U njega su ušli ostaci Srpskoga dobrovo l j ačkog k o r p u s a i ostaci b a t a ­
l jona m a jo r a Blagotića. M . Kaj in primjećuje d a je većina vo jn ika iz 
Blagot ićevog ba ta l jona odluči la da »pr ičeka boljševike«.*^ T a jedinica 
n a z v a n a je »Blagotićev p u k « , a k o m a n d a n t mu je bio k a p e t a n Pavković .^" 
P u k je i m a o o k o 2000 Ijudi.^* 
I u T o m s k u se na laz io p u k sastavljen o d bivših r a t n i h zarobl jen ika . Ve­
ćinu su činili H r v a t i i Slovenci i tek o k o 250 Srba. L juds tva je p o pri l ici 
b i lo isto k a o I u Čel jabinskom p u k u . 
Čeljabinski jugoslavenski p u k bačen je u borbu p r o t i v C r v e n e armi je u 
srpnju 1919. god. U teškoj borbi neda l eko Čel jabinska pog inu lo je 150 
vo jn ika i 7 o f i c i r a . D v a mjeseca kasnije, u borbi za Čel jabinsk, k o m a n d a 
p u k a p o k u š a l a je d a na t j e ra vo jn ike d a se bore p r o t i v C r v e n e armije . 
Ali ovaj p u t t o nije uspjelo. R a č u n e je k o m a n d i pomrs i la Ilegalna o rgan i ­
zacija ko j a je već rani je bi la o rgan i z i r ana p o d r u k o v o d s t v o m oficlra-
-komunis ta . Organ izac i j a je uspjela d a p reduh i t r i namjere k o m a n d e i 
obavijest i vo jn ike o t o m e p a je Izbila p o b u n a , a raz ja ren i vojnici ubi l i su 
svog k o m a n d a n t a k a p e t a n a P a v k o v i ć a i prešli n a s t r anu C r v e n e armije . 
Svjedok t ih događa ja D . Ml l ankov ić zap i sao je u svojim m e m o a r i m a : » 2 a 
v r eme r a p o r t a j edan je vojn ik ub io sabljom k o m a n d a n t a p u k a [ . . .]«.^* 
N a s t ranu C r v e n e armije prešlo je 1000 Jugos lavena . Većina Ih je ušla u 
sas tav P r v e jenisejske vojnoinženjerske br igade Is točnosibirskog vo jnog 
okruga . Kasni je se ta b r igada , p o d k o m a n d o m k o m u n i s t a L. Gagića , 
bor i la p r o t i v bijelih band i I učes tvova la n a r a d n o j f ront i . 
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M n o g o je Jugoslavena bilo razbacano p o Sibiru. E v o što o tome piše 
1919.^ god. suvremenils Mi ran Kaj in: »Osim spomenut ih jedinica bilo ih 
je još i u logor ima Cumenske karau lne k o m a n d e oko 200, u Omskoj 
oko 400, u Srpskoj konjici koja je bila u Krasnojarsku do 150, u odredu 
S. N . S. u Vladivos toku oko 90, mamelučki odred sa puk(ovn ikom) D r a -
gićem kod Semjonova brojio je t akođer oko 100 ljudi. Najveći dio bio je 
j ako raš t rkan p o čitavoj Sibiriji ne priznajući n ikakvu organizaciju. T i su 
elementi stupali u razne odrede, i k a t amanu Anjenkovu, i k Semjonovu 
i Ka lmikovu , i td «.^^ 
T o po tvrđu je i D . Todorović . P r e m a njegovim podacima, koji mogu da 
var i raju, kod kozačkog a t a m a n a Semjonova bilo je oko 400 Jugoslovena, 
koji su vr lo energično pomagal i »Čehoslovake u borbi p ro t iv Germano-
- M a đ a r a i b o l j š e v i k a « . D . Todorović navodi poda tke p r e m a koj ima je 
n a p u t u od Čeljabinska d o Vladivos toka bilo r azbacano oko 2000 Jugo­
slovena.^® A od Čeljabinska na zapad , do Volge, bilo ih je oko 10 tisuća. 
Mnogi su bili u redovima bijelih Čehoslovaka.^^ 
U bjelogardijskim jedinicama u Novonikola jevsku bio je odred Jugoslo­
vena pod rukovods tvom Vlada Mihajlovića (»Voskara«).^^ 
U bijelom čehoslovačkom puku u Vladivostoku bio je 40 Jugoslavena. 
N j i h o v k o m a n d a n t bio je najprije beogradski inženjer pukovn ik Risto 
Ristić, a kasnije oficir Radakov ić . 
U ličnoj gardi bjelogardijskog generala H o r v a t a , u Ha rb inu , služilo je 
o k o 50 Jugoslavena. Nevel ik odred Jugoslavena imao je bijeli general 
Kalmikov.^^ 
K o d Kolčaka je služilo oko 400 Srba.®" Lični ađu t an t Ko lčaka bio je 
Srbin — general Batić. O n je, k a o i drugi bjelogardejski generali (Anenkov 
i dr . ) , bio osuđen od sovjetskog suda i strijeljan.®^ 
U Omsku je ljeti 1919. god. štab okruga čuvala četa Srba p o d k o m a n d o m 
rezervnog po tporučn ika Paprica. 
T a k v a situacija u Sibiru p r imorava la je Jugoslavensku komunist ičku grupu 
R K P ( b ) da poduzme hi tne mjere za r ad među Jugoslavenima koji su se 
t a m o nalazil i . U z to , mnogo je učinjeno i n a tome d a bi se iznut ra po tko ­
pa le i demoral izirale bjelogardijske jedinice. I z Moskve su često slani u 
Sibir komunist i agi ta tor i . Ali osim njih slani su i komunist i sa specijalnim 
z a d a t k o m da uđu u bjelogardijske i kont rarevolucionarne jedinice. Una toč 
vel ikom riziku i vel ikim poteškoćama, oni su uspješno djelovali među 
zaveden im jugoslavenskim vojnicima. 
U vezi s t im od interesa je i djelatnost mladoga slovenskog oficira Mi lana 
G o r u p a . O n je, k a o i mnogi drugi, bio u Srpskom dobrovol jačkom kor­
pusu. Poslije buržoasko-demokra tske revolucije u veljači 1917. god. i 
plebiscita u dobrovol jačkom korpusu, on je zajedno s drugim disidentima 
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Otišao u Kijev. Sudjelovao je u organizaciji Jugoslavenskog uda rnog ba ta ­
ljona za vrijeme Kerenskog. Poslije oktobarske socijalističke revolucije 
M. G o r u p je postao crvenogardejac, a u lipnju 1918. god. na laz io se 
u štabu k o m a n d a n t a sjeverouralske-sibirske fronte. P o naređenju k o -
rnandanta fronte R. J . Berzina"^ M. G o r u p je upućen u Čeljabinsk 2 1 . 
l ipnja sa specijalnim zada tkom. Ondje je p r ikupl jao važne vojne p o ­
da tke o Čehoslovačkom korpusu, koji se probijao u Vladivostok. Iz 
presude r a tnog vojnog suda čehoslovačke vojske, koji se na laz io u 
Omsku, vidi se da je M . G o r u p o t p u t o v a o u Čeljabinsk, gdje m u je 
pomoću lažnih dokumena ta pošlo za r u k o m d a od p u k o v n i k a Červinska 
dobije dozvolu da putu je u Vladi'vostok kao srpski oficir, koji se 
probija u Francusku. I m a o je vezu s »osobama koje su bile označene 
kao boljševici, a koji bi mu moral i pomoći u izvršavanju zadatka.«"* 
U izvršavanju zada tka i zdao ga je vojnik D a n k o v kojem se obra t io za 
pomoć, i 25 . l ipnja bio je p redan vo jnom sudu u Celjabinsku. U to se 
vrijeme u Celjabinsku na laz io njegov drug iz Srpskog dobrovol jačkog 
korpusa p ravn ik , oficir Gašpar Pekle . O n je izjavio, u želji da obrani 
prijatelja, da ga poznaje k a o vel ikoga slovenskog pa t r io ta s kojim je 
zajedno bio u Srpskom dobrovol jačkom korpusu iz kojeg je otišao u znak 
protesta p ro t iv velikosrpske politike."* Pekle je zaista h t io da izvuče svoga 
prijatelja i v je rovatno bi to i uspio. Ali M. Gorup , čini se, nije h t io 
milosti od svojih idejnih pro t ivn ika te je izjavio na sudu: »Ja se z a h v a ­
ljujem drugu Pekleu za njegovu dobru namjeru d a mi olakša stanje, 
ali ipak izjavljujem da sam idejno komunis t i da sam sve što sam učinio, 
izvršio iz uvjerenja i l jubavi p r e m a slovenskom i ruskom sovjetskom 
narodu.«"^ T a je izjava zapečat i la njegovu sudbinu, Čehoslovački vojni 
sud osudio ga je na smrt . T a d a se Pekle u ime Slovenaca obra t io p red ­
sjedniku Čehoslovačkog na rodnog savjeta T. Masa ryku s molbom za 
pomilovanje M. Gorupa."" Ali vojni sud je 26. srpnja 1918. god. odbio 
molbu za pomilovanje s motivaci jom d a su veze s predsjednikom republike 
Masa rykom prekinute i d a se u dogledno vrijeme molba za pomilovanje 
ne bi mogla podnijet i . M . G o r u p je strijeljan na početku ko lovoza 1918. 
godine."^ 
Neš to kasnije, u listu Jugoslavenske komunist ičke grupe R K P ( b ) u Mos­
kvi , bio je objavljen nekrolog u povodu herojske smrti M. G o r u p a pod 
naslovom »Junak« . Ovdje se ističe d a je b io »ubjeđeni komunista« te da 
je sa p l amenom vjerom pomagao gradi t i sreću svega čovječanstva i sreću 
svih poniženih i uvrijeđenih. N a sudu je, n a pi tanje bi li izvršio sve što je 
imao zapisano u bilježnici, odgovor io : »Da, da sam imao mogućnost 
izvršio bih, jer sam komunist-boljševik.«"* 
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»» Ližnoe delo Matveja Aleksiča (zbirka autora). 
" M. Aleksić je umro u travnju 1968, kao partijski penzioner Sovjetskog Saveza. 
" Sovjetskaja pravda, 5. X 1920. 
« CPA IML, f.l7, op.66, d.l03, 1.39. 
'* /. Grčak, Sibirska katabaza naših »dobrovoljaca«. Dobrovoljci kladivarji Jugo­
slavije 1912-1918. g., Ljubljana 1936, 755. 
" P. Gregorić, Puk »Matije Gubca« u sklopu Crvene armije, rukopis u autorovoj 
zbirci. 
« CPA IML, f.l7, op.66, d.l03, 1.39. 
N a demoralizaciji neprijateljske vojske radio je po zadatku dobivenom 
od komande Crvene vojske, i Srbin iz Bosne — crnoarmejac Matija 
Aleksić.«' K a o bivši ratni zarobljenik 1918. god. našao se u 8. borbenoj 
diviziji čiji je^ komandant bio Azin. U borbi nedaleko Nižnjeg Novgo-
roda bio je teško ranjen. Poslije liječenja u bolnici bio je poslan u Sibir, 
u Kolčakove jedinice radi agitacije među srpskim vojnicima i sakupljanja 
vojnih podataka . Ispunio je ne samo taj zada tak nego i drugi: ubio j'e 
komandan ta Kolčakove fronte — poznatog krvnika Ikonikova. Ali je 
za vrijeme posljednje akcije taj smjeli obavještajac bio uhvaćen. Dugo su 
ga ispitivali i zvjerski mučili, ali ništa nisu mogli izvući od njega. N a 
kraju ku ga osudili na smrt. U međuvremenu je part izanski odred napao 
za tvor u kojem se nalazio Aleksić zajedno s drugim osuđenicima. Svih 
30 osuđenika bilo je spašeno. Aleksić je bio iznesen iz za tvora na nosi­
lima i prenesen u crvenoarmejsku bolnicu. Poslije dugog liječenja, on se 
u sastavu 265. puka Vojske za unutrašnju obranu republike borio do 
kraja 1921. god.^" 
U bijeloj vojsci na Uralu i Sibiru u 1919. god. bio je sa specijalnim 
zada tkom i Mihajlo Grbanov. N e k o je vrijeme čak radio u Kolčakovoj 
armiji.^* 
U Sibiru se nalazila još jedna veća jugoslavenska jedinica. 
U ljeto 1918. god. bio je organiziran Prv i jugoslavenski puk od ostataka 
bivšeg Srpskoga dobrovoljačkog korkusa i ratnih zarobljenika u Petro-
povlovsku. Taj puk je također ušao u sastav Čehoslovačkog korpusa.''^ 
Osnovu toga puka činio je odred majora Luke Sertića, koji se do toga 
vremena nalazio u Samari.^* U studenom je puk bio prebačen u Tomsk, 
gdje je ostao do ljeta 1919. godine. Puk je upotrijebljen za stražarsku 
službu. Komandan t prvog bataljona bio je kapetan Šicel. U nacionalnom 
pogledu puk je bio sastavljen uglavnom od Srba i H r v a t a . Drugi bataljon 
bio je sastavljen od H r v a t a , a komandant mu je bio Robert Valdgoni. 
Treći bataljon bio je sastavljen od Slovenaca. Komandan t mu je bio 
Pavle Gregorić.''* 
Prvi komandant puka bio je A. Rukavina . Čehoslovačko rukovodstvo 
imalo je namjeru da prebaci puk na frontu. Ali napredni oficiri uspjeli su 
da ga zadrže u Tomsku, na službi u garnizonu. D v a p u t za vrijeme bo­
ravka u tome gradu puk je odbio sa sudjeluje u akciji. P rv i pu t — odbio 
je da pođe na frontu prot iv Crvene armije, a drugi pu t odbio je da 
sudjeluje u borbi prot iv part izanskih odreda Lubkova.''^ 
U puku je djelovala grupa naprednih oficira. Ilegalnu organizaciju 
sačinjavali su oficiri: Pavle Gregorić, Josip Demarin, Robert Valdgoni, 
Branko Šicel, Vinko Pajalić, Jože Smolić, Mihail Tomac i vojnici: Mijo 
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" P. Gregorić, n. dj., 23. 
" Jugoslavensko ujedinjenje, 23. X 1919. 
™ Naš list, 27. VI 1919. Urednik lista bio je liberalno raspoloženi Slovenac Vojislav 
Smole. Sada živi u Poljskoj kao penzioner. Prvi broj lista napisan je rukom, a drugi 
su štampani u tipografiji. Prvih 15 brojeva izašlo je u Tomsku, a ostali u Irkutsku. 
" Naš list, 7. VIII 1919. 
8« Naš list, 10. XII 1919. 
»' Isto. 
Strižić, Muhamed Mujić, Sever Latić i dr. Sastanci su obično održavani u 
stanu komandanta bataljona Roberta Valdgonija.'^® Oni su uspjeli da za­
mijene komandanta Rukavinu progresivnijim oficirom — majorom Lukom 
Sertićem. Uz to je puk bio nazvan »Matija Gubec« po imenu vođe 
hrvatsko-slovenske seljačke bune 1573. godine.^^ To donekle svjedoči o 
naprednoj orijentaciji dijela oficira toga puka. U puku je djelovao i 
kulturno-prosvjetni odjel. O njegovoj aktivnosti svjedoči izdavanje novina 
Naš list koje su smatrane organom Kulturno-prosvjetnog komiteta Prvog 
jugoslavenskog puka. List je počeo izlaziti 21 . lipnja 1919. godine, ćirili­
com i latinicom. U prvom broju lista odštampan je uvodnik: »Naš pro­
gram«, u kojem je određeno političko gledište puka. Tu se ističe, prije 
svega, da se puk neće baviti politikom nego će se starati o povećanju 
kulturnog nivoa vojnika i oficira. Istodobno se u uvodniku podvlači da će 
jugoslavensko pitanje biti konačno riješeno ne u Sibiru nego u zemlji.''^ 
Zapravo, čineći se neutralnom, redakcija je imala namjeru da se odijeli 
od događaja u Rusiji, da zauzme prema njima neutralnu poziciju. Govo­
reći o rješavanju jugoslavenskog pitanja u zemlji, redakcija je istodobno 
zauzela pozitivno gledište prema nedavno stvorenoj Kraljevini Srba, 
Hrva ta i Slovenaca. Jedan od najvažnijih zadataka tih novina bila je 
agitacija među Jugoslavenima za povratak u domovinu. To se posebno 
isticalo u članku »Povratak u domovinu«.'^® Unatoč izjavi da se neće 
baviti političkim pitanijima, redakcija je ovdje postavila politička pitanja: 
jesu li Jugoslaveni izvan granica kad se vrate spremni da postanu građani 
nove države? Jesu li dostojni toga? Zapravo, autori su mislili na političku 
lojalnost prema novoj državi — Kraljevini Srba, H r v a t a i Slovenaca. 
Međutim, kako se Kraljevina SHS malo brinula za njih, to ih je pr imo­
ravalo da se zamisle. List je sa žalošću konstatirao u prosincu, kad je 
veza već bila uspostavljena, da ne postoji »nikakva jugoslavenska usta­
nova koja bi se brinula za nas u Sibiru.«®" Kasnije je na stranicama lista 
bilo postavljeno pitanje državne forme Jugoslavije — u članku profesora 
Beogradskog univerziteta Popovića. On je smatrao da nova država treba 
da bude republika, federativna i demokratska.*^ 
List je protestirao protiv toga što su velike sile potpisale za Kraljevinu 
SHS nepravedni Londonski pakt jer je na osnovi toga pakta dio jugo­
slavenskog teritorija pr ipao Italiji. List je također donosio različite vijesti 
iz zemlje (prema čehoslovačkim izvorima). 
U puku je sistematski vođen ilegalni revolucionarni rad. Revolucionarna 
orijentacija našla je odraza i u pojedinim člancima u listu, koji su bili 
posvećeni stanju u Rusiji i oktobarskoj revoluciji. Jedan od oficira, 
Branko Šicei, napisao je članak pod naslovom »Uoči nove opohe«. U 
članku je pokazao svoj odnos prema oktobarskoj revoluciji. Analizirajući 
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poli t ičku situaciju n a Balkanu, is takao je d a takv i događaji k a o što je 
raspadanje Aus t ro-Ugarske Monarhi je , uništenje s tarog p o r e t k a u Bu­
garskoj (misli se n a događaje povezane s Vladajskim us tankom 1918. 
god.), »imaju korijene u ruskoj revoluciji«.*^ njegovu mišljenju smjena 
ministarskog kabine ta u Mađarsko j , reforme i revolucija u toj zemlji 
t akođe r su »odjeci ruske revolucije«. O n piše: »Neočekivani zaokret , koji 
je dobila ruska revolucija i koja je 130 godina poslije francuske revolucije 
t akođe r podigla crvenu zas tavu sa opasnim na tp isom: 'Sloboda, jedna­
kost i b ra ts tvo ' , l ikvidacija vel ikog imperi jal izma, n a r o d n a hegemonija na 
pr inc ipu samoopredjeljenja n a r o d a — sve je to imalo široki odjek u 
Europi .« Šicel je došao do zakl jučka da su stari pojmovi k a o imperijal i­
zam, nacionalni šovinizam i hegemonija postepeno ustupil i mjesto p r in ­
cipima demokracije, socijalnog blagostanja i interesima većine, jer na 
ruševinama star ih pr incipa r a đ a se nova historijska era u ž ivotu čovje-
čanstva .8* 
N e p o z n a t i au tor pos tav io je u 1 1 . broju lista pitanje »kako d a se ruski 
seljak oslobodi kmets tva?« Interes za taj p rob lem nije b io slučajan. 
Rješenje toga p i tan ja interesiralo je i jugoslavenskog seljaka. 
Poslije uvodnog osvr ta n a historiju au tor zaključuje: » [ . . . ] mi smo 
ubijeđeni da u Rusiji neće biti mi ra dotle d o k zemlja ne pređe u ruke 
onom, k o je obrađuje«.** 
T a k v i i slični materi jal i n a s t ranicama nov ina Naš list svjedočili su da 
su u p u k u ljudi razmišljali o onome što se p o d nj ihovim očima zbivalo u 
Rusiji i da se nisu bojali da o t ome o tvoreno pišu. Sve je to bila p o t v r d a 
da je s tupanj revolucioniranja p u k a daleko dospio. 
List je odredio i svoj s tav o odnosu Jugoslavena p rema kont rarevoluc io-
n o m Čehoslovačkom korpusu. N p r . oficir Pav le Gregorić u vezi s t ime 
p isao je: »Ako se pogleda n a Češku armiju u Sibiru m o r a se, zbog 
objektivnosti , p r izna t i da smo mi Jugoslaveni , dobrovoljci u Rusiji, bili 
u njoj u položaju pas toraka . Raz log tome je udaljenost od D o m o ­
vine [ . . . ]«.* ' 
Mnoge poli t ičke grupe i par t i je pokušavale su da iskoriste Jugoslavenski 
p u k za svoje poli t ičke ciljeve. Ruski eseri slali su u p u k letke »Sibirskog 
eserovskog saveza«. O n i su zval i p u k d a im se priključi i da im pomogne. 
Ali p u k je nastojao da bude neut ra lan . T a k a v je bio njegov s tav i p rema 
Kolčakovoj v lad i . Naš list je u vezi s t im pisao: »Naš je pr incip bio i 
ostaje: ne bavit i se ni kolčakovskom, ni eserovskom, ni d rugom pol i t ikom, 
osim svoje, koja se zaključuje u p lanskom kretanju n a Istok.« U nov inama 
je p u k u potkra j 1919. god. postavl jena ova zadaća : »Drža t i naše vojnike 
n a po t rebnom nivou građanskog mora la i vojne discipline i uskoro se 
v ra t i t i kući.«*® 
Sve to još jednom svjedoči o neut ra lnoj poziciji puka . 
I s todobno list je d a v a o svoj obol i ruskoj zemlji i ruskom narodu . N e p o ­
zna t i je au tor n a s t ranicama lista pisao: » N e m a na roda koji bi bio t a k o 




«• Naš list, 11. XII 1919. 
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Na's list, 13. XI 1919. 
" M. I. Sti'sov, BoljŽevitskoje podpolje i partizanskoje dviženije v Sibiri, Moskva 1962, 
273-274. 
" /. Demarin, Podaci i sjećanja o mom životu i radu u prvom svjetskom ratu i u 
Rusiji u doba oktobarske revolucije, rukopis u autorovoj zbirci. 
" /. D. Očak, Jugoslavjanskie internacionalisti, 292. 
" Isto, 291. 
Čovjekoljubiv kao ruski narod. Može da ga se voli i da se pred njim 
priklanja. Mi volimo ruski narod kao svoj. Za njega bi dali svoj život, 
kao i za slobodu svoje zemlje. Slobodu naše Domovine! Ali kad smo mi 
htjeli svoju želju pretvori t i u stvarnost, i na slobodnoj ruskoj zemlji 
postati slobodni Sloveni, stati rame uz rame sa ruskim momcima u borbi 
protiv općeg neprijatelja, t ada nas strasna duša ruskog naroda okovanog 
željeznim obručima samodržtva nije mogla razumjeti, jer su carski činov­
nici govorili da tako netreba raditi.«*^ 
Posljednje riječi odnose se sigurno na to kad su se Jugoslaveni predaval i 
Rusima za vrijeme rata, kad su povjerovali da su se oslobodili austro-
-ugarskih okova i da su postali slobodni Slaveni — a ruski ih na rod nije 
mogao shvatiti, jer je i sam bio u ropstvu ruskog carizma. Tome su po­
mogli i carski činovnici koji su shvatili entuzijazam slavenske braće, ali 
su ga se uplašili, jer je to bio entuzijazam radnika i seljaka, koji su se 
našli kao zarobljenici u slavenskoj Rusiji. Ali sigurno je da ni anonimni 
autor, koji je to pisao s rusofilskih pozicija, nije shvatio klasnu suštinu 
proturječja u kojem su se našli jugoslavenski ratni zarobljenici. 
U jesen 1919. god. na Istočnoj je fronti inicijativa konačno prešla u ruke 
Crvene armije. Opća situacija nije mogla a da ne utječe i na Prv i jugo­
slavenski puk. Po Sibiru su bile rasprostranjene organizacije RKP(b) koje 
su uspješno djelovale. Najjača parti jska organizacija bila je u Irkutsku.*® 
Revolucionarna orijentacija osobito se ispoljila poslije prebacivanja puka 
u listopadu 1919. god, u Nižnji Udinsk. Ilegalna organizacija puka 
uspjela je da se poveže s mjesnim part izanskim odredom. O tome svjedoči 
Josip Demar in : »Vojnici iz puka su snabdijevali par t izane namirnicama: 
šećerom, čajem i dr. Između par t izana i puka ustanovljeni su dobri 
odnosi. K a d je puk prešao u Nižnji—Udinsk—Almazaj nije opaljen ni 
jedan metak. Veza s par t izanima održavana je preko seljaka, seljačkih 
učitelja i željezničara.«*^ 
Potkraj 1919. god. jedinice Crvene armije približavale su se Nižnjem— 
Udinsku. U to vrijeme jedan bataljon Jugoslavenskog puka pr ipremao se 
za prijelaz na stranu Crvene armije. Ali plan prijelaza bio je otkriven. 
N a k o n istrage, bilo je osuđeno na smrt 14 vojnika na čelu s Bosancem 
Latićem. Ali osuda nije izvršena, spriječili su je boljševički raspoloženi 
oficiri.^" 
Neš to kasnije, grupa oficira i vojnika (Milan Valađija, Matković, Pavle 
Gregorić, Rober t Valdgoni i dr.) pr ipremila je uspješan prijelaz puka na 
stranu Crvene armije. U historiografiji je ta činjenica već poznata,®^ te 
se ovdje možemo zadržat i samo na nekim momentima. 
Kad su se u siječnju 1920. god. crvenoarmejci približili Njižnjem—Udin­
sku, grupa ilegalaca iz p u k a povezala se s mjesnim Revolucionarnim 
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«2 Isto, 292-293. 
" Isto, 295. 
V. 7. Lenin, Polnoe sobranie sočinjenie, t. 39, str. 391. 
komitetom i komitetom RKP(b) s ciljem da organizira dobrovoljni prije­
laz čitavog puka na stranu Crvene armije. 
Bila je potrebna temeljita priprema, jer je u puku bilo dosta antisovjetskih 
elemenata, koji su mogli spriječiti tu akciju. Ali pobijedila je većina voj­
nika i oficira koji su željeli prijelaz. O revolucionarnom raspoloženju u 
puku svjedoči deklaracija koju je donijela grupa vojnika i oficira 28. 
siječnja 1920. god. u Nižnjem Udinsku."^ Rezultat priprema urodio je 
plodom — dva bataljona (bilo ih je svega tri) prešla su na stranu Crvene 
armije. O tome se govori u nekoliko dokumenata i posebno u objavi koju 
je izdao Ačinski komitet RKP(b) i komanda grada 11. veljače 1920. god. 
0 tome je i Sibirski revolucionarni komitet iz Nižnjeg Udinska poslao 
specijalni telegram Jugoslavenskoj komunističkoj grupi RKP(b) 16. veljače 
1920. god.: »Javljamo, da su pod rukovodstvom Jugoslavena-komunista 
prešla na našu stranu dva jugoslavenska bataljona s oklopnim vlakom.«"* 
Odmah poslije toga počelo je formiranje Prvoga jugoslavenskog sovjet­
skog bataljona. Taj korak je odobrio predsjednik Sibirskoga revolucio­
narnog komiteta i član Revolucionarnoga vojnog sovjeta V armije 
Smirnov. Bataljon je brojao 700 boraca i preuzeo je obranu društvenog 
poretka u Nižnjem Udinsku, jer su ostale jedinice bile upućene na frontu. 
Naređenjem načelnika V armije od 26. veljače 1920. god. Prvi jugosla­
venski sovjetski bataljon uključen je u Prvu brigadu Internacionalne 
divizije I I I intemacionale. 
Kasnije je Prvi jugoslavenski sovjetski bataljon bio reorganiziran u Treći 
željeznički bataljon i poslan u Ačinsk. Komandant bataljona bio je bivši 
oficir Srpskoga dobrovoljačkog korpusa, a zatim komandant bataljona u 
puku »Matija Gubec« — komunist Robert Valdgoni. Nešto kasnije bata­
ljon je bio prebačen u Petrograd, gdje je i rasformiran, jer je 150 njegovih 
boraca bilo poslano na kurs za starješinski sastav Crvene armije u 
Moskvi. 
Kako se vidi iz svega navedenog kontrarevolucija na sjeveru Rusije i u 
Sibiru ipak nije uspjela da pretvori bivše jugoslavenske ratne zarobljenike 
u svoje poslušno oruđe. O tome su karakteristične izjave koje ujedno mogu 
da posluže i kao argumenti za to. 
P rvo — kao što je poznato, zbog pobjeda Crvene armije na Istočnoj fronti 
1 oko Petrograda u prvoj polovici 1919. god., Antanta je bila prisiljena da 
povuče svoju vojsku iz rajona Arhangelska i Murmanska^ U vezi s time 
V. I. Lenjin pisao je: »Ta pobjeda, koju smo mi izvojevali, prisilivši na 
povlačenje englesku i francusku vojsku, jeste najglavnija pobjeda koju 
smo mi dobili nad Antantom. Mi smo joj oduzeli vojnike."* 
Drugo — narodni komesar za inozemne poslove Čičerin ovako je okarak­
terizirao one Jugoslavene koji su se borili protiv Crvene armije: »Jedan 
dio jugoslavenske vojske, koja je prebačena u Murmansk sa željom da se 
prebaci odatle na otok Krf radi spajanja sa ostalom jugoslavenskom 
vojskom, bio je zaustavljen od englesko-francuske komande s time da 
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krene p ro t iv Sovjetske Republ ike . Drug i d io Jugoslavena, koji se z a v r i ­
jeme kont ra revoluc ionarnog istupanja Cehos lovaka na laz io u Samar i i u 
zarobl jeničkom logoru u Sibiru, bio je t akođer prisiljen od čehoslovačkih 
i s rpsko-hrvatskih i slovenskih oficira da sudjeluju u ekspediciji p ro t iv 
radničko-seljačke vlade. N a d e ruske i inozemne kontrarevoluci je nisu se 
opravda le . O tome svjedoče sjajne pobjede Crvene armije nad nepr i ja­
teljem Sovjetske Republike.«*^ 
P rema tontie, bivši jugoslavenski ra tn i zarobljenici u Rusiji poslije ok to ­
barske socijalističke revolucije razdijelili su se n a dvije grupe. 
U prvo j su grupi oni bivši r a tn i zarobljenici, koji su sudjelovali u 
oktobarskoj revoluciji i g rađanskom ra tu . Bilo ih je oko 30 tisuća. T o su 
bili oni koji su odlučili d a se s oružjem u r u k a m a bore za p r v u n a svijetu 
radničko-seljačku vlast, d a se bore za pobjedu socijalizma u Sovjetskoj 
Rusiji, oni koji su stupili u p rve avanga rdne redove radničke klase — u 
komunis t ičku grupu R K P ( b ) . 
N e m a sumnje da je važnu ulogu u pol i t ičkom buđenju bivših ra tn ih za ro ­
bljenika i njihovu privlačenju u revolucionarni pok re t igrala Ruska 
komunis t ička par t i j a (boljševika). P o d njenim su se rukovods tvom iz 
sredine vojnih zarobljenika izdigli mnogi izvanredni komunist i i k o m a n ­
dant i C rvene armije. 
Sudjelovanje Jugoslavena u oktobarskoj revoluciji i g rađanskom ra tu 
pr imjer je internacionalnog, bra tskog saveza na roda Jugoslavije i Sovjet­
ske Rusije. Sudionici O k t o b r a bili su zap ravo potenci ja lna snaga koja će 
i kasnije igrat i značanju ulogu i nadahnj iva t i revolucionarni pok re t u 
svojoj zemlji. 
D r u g u grupu bivših ra tn ih zarobljenika i dobrovol jaca čine oni koji su 
p reva rom bili zavedeni i sudjelovali u borbi p ro t iv sovjetske vl?isti na 
sjeveru Rusije i Sibiru, a i u drugim kra jevima pros t rane sovjetske zemlje. 
Ali ta grupa nije velika. Značajno je i t o da se t a grupa postepeno raspa­
da la pod udarc ima Crvene armije i njene p ropagande . Taj se proces zav r ­
šio konačnim pre laskom većine jugoslavenskih bjelogardejskih jedinica 
na s tranu Crvene armije. T o se dogodilo z a t o š to su i vojnici u Srpskom 
dobrovol jačkom korpusu i zarobljenici u logorima u većini bili seljaci i 
radnici , koj ima su ipak postal i bliži ruski seljaci i radnici , njihovi interesi 
i »boljševička istina« nego bjelogardejski generali. 
P E S I O M E 
HacTOHmaH cTaTba p a c c M a T p M B a e r Bonpoc 06 jrHacTMH lorocJiasaH b 6eno-
r B a p ; ; e i i c K M X HacTax u BOitCKax M H T e p B e i r r o B nu c e s e p e P o c & m m m b C m S o p m 
1918—1920 r r. B ^eHTpe BHMMaHna StiJia TaKJKe PA6OTA no pasjioHteHHio 9 t m x 
BOiiCK. 
KaK M S B e c T H O M 3 M C T O p M o r p a ( i » D i (B . Xpa6aK) n a c e s e p e P o « c h m , b c o c T a s e 
BpMTaHCKo-cj iasHHCKoii J i e m n H a x o f l M J i c a oflMH 6 a T a j i b O H lorocjiaBOB. C n e p -
»5 CPA IML, f. 17, op. 1, d. 422, L 70; / . D. Očak, Jugoslavjanskie sovjeti v Rossii 
V 1918-1921 gg., Voprosi istorii, 6/1966, 50. 
5 6 I V A N OCAK 
Bopo ;̂ HH B'CTynjieHUH 3 T o r o SARA^iiOHa b JIEMIO, p a s r a p a e r c a o k o j i o nero 
6 O P B 6 A . Ojs,KH (cepScKM^ npeMtep H . N A N M ^ u ^p.) CHUTaJin, h t o SaTajiBon 
H y ^ e H B MypMaHCKe noMoii:fii MHTepBeHTaM. flpyme (IIPO4)eocop P . C . 
J l o B a H O B M H H flp.) CHPTTajiM, HTo yHacTPie 6ATAJII,oHa b 5opi>6e npoTMB K P A C -
HOM ApMPm HBJiaercH 6E3YMIIEM. 
IIoKa Bejiacfa 3Ta 6opb6a pi noKa lorocjiaBOB sacTaBJiHjiii c p a a c a T B c a npOTMB 
KpacHO^ ApMKK, pyKOBOfl;cTB0 lOrocjiaBHHCKofi KOMMyHPrcTHHecKo:a rpynnbi 
P K I I ( 6 ) M lOrocjiaBHHCKMPi coBer PA5OHMX m KpecTbflHCKMx AenyTaTCWB Pi3 
MocicBBr, nDCbiJiajni n a c e s e p P o c c m m jiyHinMx K0MMyHMCTOB-amTaTopoB ( C . 
M . R E P 5 A H O B u aP-)» AJI« pasjioHtenuH CEP6CKPIX BoiicK. HeKOTopbie u s 3 t i i x 
KOMMyHMCTOB 6bijim .CKBaHGHbi ( C . JLANA^Ho), a HeKOTopbie u paccrpejiHHbi 
( C . H m k j i t m h m flp.). V-^a<fme lorcKJiaBHHCKoro SaTajibona n a c e s e p e P o c c h m b 
6opb6e TTpoTMB KpacHOpi ApMUM BbiSBajio m npoTecT lorocjiaBHHCKOM o6me-
CTBeHHOCTM. B pe3yjibTaTe Bcero SToro, npaBirrejibCTBO KopojieBCTsa C X C 6biJio 
BbiHy3K;teHo b OKTnSpe 1919 r. 3BAKYIIPOBATB 6ATAJIBOH na posMHy. 
B 3T0 BpeMa b Cm6mpm 6bijio CKOHi^eHrppipoBaHo 3 0 t m c h ^ lorocJiaBflH-
CKMX BoeHHOnjieHHbix. HacTb 3 t m x lorocjiaBHH 6bijia M06Mjm3OBaHa b o BpeMH 
MHTeHca H e x o c : n o B a i p : o r o KOHTppeBOJiioipioHHoro KOpiiyca.. 
Ms 9TMx BoeHHorfJieHHbix M ocTaTKOB Cep6cKoro floSpoBOJibHecKoro Kopnyca b 
cocTase HexocjioBai;Koro K)c>pnyca, 5bijio opranHSOBaHO necKOJibKo h o j i k o b ;N;na 
5Qpb6bi r r p o T H B KpacHOJi Apmmm. KpoMe TOro, HacTb lorocjiaBHH Haxof l i i : i acb 
b HacTHx 6EJIORBAP/^e^cKMx aTa^aHOB u renepajioB CeMenosa, KojinaKa m 
;?pyriix. 
CpeflH 3tMx HacTeM PoccM^CKaa KOMMyHMCTPMecKaa napTMa (doJibuieBMKOB) 
Bejia CMcreMaTPiHecKjTO nponaraHiztMiiOKyK) P A 6 O T Y c noMombio raser , j i m c t o -
BOK M BbiCTynjieHMii 3a B03BpaiqeHMe Ha P O 3 H H Y m 3a ^epexo;^ b p h ^ b i Kpac-
Hoii ApavniH. KpoMe 3 t o h > , b Te Sejibie ^ a c r o , b KOTopbix cj iyHaijrM l o r o -
cjiaBHHe, nocbiJiajiMCb lorocjiaBaHCKMe KOMMjrHMCTbi a j i h PA6OTBI n o p a s j i o -
HceHPDO 3 'mx HacTeii. TaKMMM 6BIJIM: MaTUH AJieKCHH, MMxaiijio rpSanoB, M m -
jiaH ropyn u flp. IIocjie^^HHe ;^Boe reponnecKM norM^jm, Sbijm y6MTbi n e m -
CKMMH KOHTppeBOJIIOI^lOHepaMM, 
BOJIBUIMHCTBO M3 lOrOCjraBHHCICMK ITOJIKOB, B pe3yjIbTaTe p a 6 0 T b I KOMMyHMCTOB-
- a m T a - P o p o B nepemjipi, jiii5o HacTMHHO jipi5o nojiHocTbio, n a CTopoHy KpacHoii 
ApMMMi. 3 t o t nepexof l oGbHCHHerca TeM, h t o cocraB K)rocjiaBaHCKPix B o e n -
HonjieHHbix, UK KOTopbix peKpyTMpoBajipiCb AoSpoBOJibi^bi B pH^^bi 6e:iibix, 6biji 
paSoHe-icpecTbHHCKiiM;. NO3TAMY, 3 t o m 3A6JIY;aiBineMCH BoeHHonjieHHbiM OKa-
3ajiacb 6oj iee 6 j i M 3 K 0 i i »SojibineBHTCKaH i i p a B ^ a « nejKejin 5e;ibie reHepaJtbi. 
TaKMM o5pa30M, KOHTppeBo^nioipiM n a ceBepe P o c c h m m Opi6mpm, b Kone^HOM 
cnere, n e y;[5ajiocb c^ejiaTb, us SoJibiuofi Maccbi H)rocjiaBaHCKMx BoenHonjien-
Hbix, njiaTHbiK HaeMHMKOB M noBecTM MX B 6opb6y npoTPiB KpacHOPi Apmmm. 
